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ЗВИЧАЙНА СХЕМА УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ

Сучасна Україна нагадує атлета, який має всі передумови для високих результатів та перемог, але абсолютно не вірить в себе, у якого чудові кондиції, але геть відсутні духовно-вольові якості, який програв змагання ще до його початку. Україна має потенціал великої держави – чисельне та якісне населення, ключове геополітичне розташування, науково-технічні кадри та розвинуту промисловість, що спроможні забезпечити їй провідне місце в науковій та військовій сферах, зробити самодостатньою космічною та ядерною державою.
В чому ж полягає “звичайна схема” української історії, як її знає більшість сучасних українців? Згідно з поглядами найвизначнішого українського історика М.Грушевського та його послідовників, які взяли на озброєння сучасна українська історіографія, українці – це упосліджена бездержавна нація, позбавлена власної еліти, миролюбна хліборобська маса холопів без військового хисту та прагнення до експансії, перманентно кривджена всіма своїми сусідами, розташована у “фатальних” географічних умовах – без природного кордону на сході, що відкривало шляхи для безкарних нападів на наші землі. Вся українська минувшина в уявленні наших істориків – це безперервний ряд поразок та невдач, гноблення та приниження, безсенсових неорганізованих бунтів, зрад та розбрату; це такий собі мазохіський спектакль.
Ми дорого заплатили за спробу реалізації цього “народницького” експерименту – Голодомор та репресії, кривава баня ІІ світової та тотальне змосковщення. Але, здається, нинішній політичний провід не зробив з цього жодних висновків – пацифістична риторика, відмова від ядерної зброї, розвал армії, територіальні поступки сусідам, пасивна зовнішня політика, холопське запобігання перед зовнішніми чинниками, все це є очевидним відтворенням на практиці постулатів “звичайної схеми”. Українська нація або позбудеться останньої, або буде змушена ще раз заплатити криваву ціну за ущербне сприйняття власної історії.



